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Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
 Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya 
sehingga kami dapat menyelesaikan tugas Kuliah Kerja Nyata dengan baik di Dusun 
Klayu, Sumberwungu, Tepus, Gunuingkidul, Yogyakarta. Shalawat serta salam kami 
haturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan 
safaatnya di hari akhir nanti. 
 Selain itu juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah 
berjasa dan membantu terlaksananya program Kuliah Kerja Nyata Reguler Divisi 
VIII.D.II di Dusun Klayu, Sumberwungu,  Tepus, Gunungkidul. 
 Selama Penyusunan laporan ini, kami banyak menerima pentunjuk, saran, 
motivasi, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini 
kami mneyampaikan terima kasih kepada: 
1.  Ibu Hj. Badingah. S.Sos, dan Dr. Drs Immawan Wahyudi. MH selaku Bupati 
dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul yang telah memberikan izin kepada 
kami untuk melakukan Kuliah Kerja Nyata di Kabupaten Gunungkidul. 
2. Bapak Drs. H. Sadmonodadi, M.A selaku Ketua Umum Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Gunungkidul yang telah memberikan izin kepada kami untuk 
melakukan Kuliah Kerja Nyata di Kabupaten Gunungkidul. 
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3. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
yang telah memberikan amanah dan kepercayaan kepada kami untuk melakukan 
Kuliah Kerja Nyata ini. 
4. Bapak R. Asis Budiarto, S.Sos. selaku Camat Tepus, Gunungkidul. Terima kasih 
atas kesediaannya menerima dan membimbing kami serta memberikan informasi 
yang bermafaat selama kami melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Reguler di 
Kecamatan Tepus. 
5. Bapak H. Jabrohim, M.M. selaku Kepala LPM UAD Yogyakarta, Ibu Dr. Rina 
Ratih S.S., M.Hum selaku Kepala Pusat KKN UAD, dan Tim Task Force Kuliah 
Kerja Nyata yang telah membantu kami dalam menjalankan tugas Kuliah Kerja 
Nyata. 
6. Bapak Surajiyo selaku Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Tepus 
yang telah memberikan dukungan bagi kelancaran Kuliah Kerja Nyata kami. 
7. Ibu Tukinah. A. Ma,pd selaku Kepala Desa Sumberwungu yang telah 
memberikan izin sehingga kami dapat melaksanakan Kuliah Kerja Nyata ini. 
8. Ibu Paijem selaku Kepala Dusun Dusun Klayu yang telah memberikan 
bimbingan, motivasi serta solusi jika kami mendapat kendala ketika berjalannya 
Kuliah Kerjan Nyata ini. 
9. Ibu Lisna Zahrotun, S.T.,M.CS  selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah 
mengarahkan dan membimbing kami. 
10. Semua pihak yang telah berpartipasi dalam kegiatan ini, dan yang telah membantu 
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